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In our project, we have constructed exact static multimonopole-antimonopole
solutions and their anti-configurations of the SU(2) Yang-Mills-Higgs (YMH)
field theory. By using the static magnetic ansatz of Ref. [1] and [2], we are able to
find the following'solutiOilS:
(i) The multimonopole at the origin, which are A2 solutions.
(ii) The finitely separated I-monopoles, w~ch are the B2 solutions.
(iii) The screening solutions of the multimonopole by unit charge
antimonopoles, which are the Al and BI solutions.
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(iv) The axially symmetric A-M-A monopoles and vortex rings solutions, .
which includes the Wu-Yang type monopole.
(v) The half-integer topological magnetic charge multimonopoles which are
the C solutions and the A type multimonopole, and
(vi) The isolated half-monopole which is theC solution and axially symmetric
solution when m=1/2 and -112 respectively.
All these solutions possess a parameter m and are a different kind of BPS
solutions. They satisfy the first order Bogomol'nyi equation but possess infinite
energy. They can have radial, axial, or rotational symmetry about the z-axis.
[1] Rosy Teb, Int. J. Mod. Phys. A 16 (2001) 3479.
[2] Rosy Teh, 1. Fiz. Mal. 23 (2002) 196.
Dalam projek kami, kami telah mendapat penyelesaian-penyelesaian statik dan
analitik multi-kutubtunggal- anti-kutubtunggal dan anti-konfigurasi mereka
daripada teon medan SU(2) Yang-Mills-Higgs. Dengan menggunakan 'ansatz'
statik dan magnetik daripada Ref.[l] dan [2], kami berupaya mendapat
penyelesaian-penyelesaian yang berikut:
(i) Multi-kutubtunggal yang berada pada asalan, yang merupakan
penyelesaian A2.
(ii) Kutubtunggal-kutubtunggal yang berasingan, yangmerupakan
penyelesaian B2.
(iii) Penyelesaian skrin di mana multi-kutubtunggal dikelilingianti-
kutubtunggal hereas uniti, yang merupakan penyelesaian Al dan BI.
(iv) Kutubtunggal A-M-A secara simetri paksi dan penyelesaian gegelung
vorteks, yang tetmasuk kutubnmggal jenis Wu-Yaug.
(v) Multi-kutubtunggal dengan cas magnetik setengah-integer, yang
inerupakan penyelesaian C dan multi-kutubtunggal jenis A dan,
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.(vi) Setengah-kutubtunggal yang bersendiriant yang merupakan penyeiesaian
C dan juga penyelesaian simetri secara paksi apabila m=1/2 and.-1 /2.
Semua penyelesaian mempunyai satu parameter m dan mereka merupakan
penyelesaianBPS yang berlainan. Mereka memenuhiPersamaan Bogomol'nyi
peringkat pertama tetapi mempunyai tenaga tak.-terhingga. Mereka boleh
mempuilyai simetri secarajejari, simetri secara paksi dan juga simetri secara
putaran disekitar paksi-z.
[1] Rosy Teh, Int. J. Mod. Phys. A 16 (2001) 3479.
[2] Rosy Teh, 1. Fiz. Mal. 23 (2002) 196.
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